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ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɭɧɨɫɢɬɫɹ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɠɢɡɧɟɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ 
ɦɢɪɚ. Кɪɨɦɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ, ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɤɢ ɢ ɞɨɪɨɠɧɚɹ 
ɪɚɡɦɟɬɤɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɫɜɨɸ ɩɨɫɢɥɶɧɭɸ ɥɟɩɬɭ 
ɦɨɝɭɬ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢ ɫɚɦɢ ɜɨɞɢɬɟɥɢ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɨɛɡɨɪɚ 
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɨ ɞɨɪɨɝɟ. ȼɨɞɢɬɟɥɶ 
ɞɨɥɠɟɧ ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɨɣ ɫɬɟɤɨɥ ɫɜɨɟɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ. ȼ ɡɢɦɧɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɟɡɚɦɟɪɡɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ 
ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ. Ɍɚɤɨɣ ɬɨɜɚɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɯɨɞɨɜɵɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɤ ɧɟɦɭ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɪɵɧɨɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɦɵɜɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ [20]. ȿɫɥɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɟ 
ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ, ɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɧ 
ɡɚɩɪɟɳɟɧ. Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɠɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɡɨɩɪɨɩɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ. 
Аɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ 
ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ,  ɬɚɤ ɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ. Ɇɟɧɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɞɨɪɨɝɭ ɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɟ – ɦɟɧɟɟ ɨɩɚɫɧɵɦ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɫɨɫɬɚɜ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɚɪɨɤ. Эɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢ 
ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ. 
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Ɏɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɭɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ, ɧɟɞɨɥɢɜ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɞɨ 
ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ, ɩɪɨɞɚɠɚ ɞɟɲɟɜɨɣ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɩɨ ɰɟɧɟ 
ɞɨɪɨɝɨɣ, ɡɚɦɟɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɧɚ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ 
ɪɟɰɟɩɬɭɪɵ ɫɨɫɬɚɜɚ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɜɜɨɞɢɬ ɜ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɹ 
ɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɧɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɫɟɛɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
[21]. 
Иɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ – ɷɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɚɦɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɚɹ ɜ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ, ɢɯ ɭɩɚɤɨɜɤɚ. ɉɨɞɥɢɧɧɨɫɬɶ ɠɢɞɤɨɫɬɢ 
ɦɨɠɧɨ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɯɨɬɹ ɢ ɫɥɨɠɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɧɨɝɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ ɩɭɬɟɦ [15]. 
Иɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɲɚɸɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ȽɈɋɌɨɜ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ. Кɚɠɞɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
(Ɍɍ). ɋɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɬɢɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɜ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɛɟɫɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɜ ɩɨɞɩɨɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ [17].  
ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɰɢɢ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɥɧɭɟɬ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɡɧɵɯ 
ɫɬɪɚɧ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɪɢɫɤɨɦ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ [29]. 
Цɟɥɶɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 
ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
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ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɝ. Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɚɞɚɱ: 
1) Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɵɧɨɤ ɚɜɬɨɯɢɦɢɢ ɢ ɦɟɫɬɨ ɜ ɧɟɦ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ 
ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ. Ⱦɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ. ɍɞɟɥɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
2) Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨɫɬɚɜ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ 
ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ. 
3) Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ 
ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ. 
4) Ⱦɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
5) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɟɤɥɨɨɦɵɜɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɝ. Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɩɨ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ. 
 
 








